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РЕЦЕНЗИЯ
на выпускную квалификационную работу бакалавра МАРИНЦЕВОЙ Елизаветы Владимировны  «Кампания «критики Линь Бяо и Конфуция» и закат «культурной революции» в КНР»

	Большая (65 стр.) и очень интересная (для меня, в частности, видевшего будущих хунвэйбинов еще очень маленькими детьми) работа Е.В.Маринцевой посвящена идеологической кампании «Критики Линь Бяо и Конфуция» в КНР в эпоху т. н. «культурной революции». Автор рассказывает биографию Линь Бяо (гл.1), обстановку в стране накануне кампании (гл.2), говорит о причинах, ходе и результатах кампании (1973-1975 гг.) (гл.3) и о завершающем этапе «культурной революции» (1975-1976 гг.).
	Очень хорошее впечатление производят вступление и заключение: четкие, емкие, итоговые (для заключения) формулировки. Мноржество конкретных фактов. Использованы 12 источников (документы КПК, мемуары, статьи тех лет), литература на русском языке — 20, на китайском — 8, английском — 6, интернет-материалы — 4. Хорошо показана общая обстановка в эпоху «культурной революции», внутрипартийная борьба в КПК, действия Мао Цзэдуна, Линь Бяо, Чжоу Эньлая, Цзян Цин и других руководителей КНР, международная обстановка тех лет и многое другое.
	Считаю, что работа Е.В.Маринцевой заслуживает самой высокой оценки.
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